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A conservação da água para nós seres vivos é muito importante, por esse motivo temos de nos
conscientizar e trabalhar para que não haja total descuido com nossas fontes hídricas, cada vez
mais, nossos rios e mares, cada vez mais, estão virando depósitos de sedimentos humanos neles
depositados, estes sedimentos, que vão de móveis em desuso, a resíduos químicos depositados por
grandes empresas sem qualquer comprometimento ambiental.  O trabalho em questão, tem como
objetivo apresentar  ao público  informações relacionadas ao tema: poluição  dos  meios  hídricos,
mostraremos  em  formato  de  pôster  informações  sobre  os  meios  hídricos  que  nos  envolvem,
apresentaremos dados de fontes hídricas, como por exemplo o Rio Tietê, que atualmente está se
recuperando de décadas de desgaste  por  efeitos  poluentes.  Traremos também como parte  deste
projeto,  a montagem de um protótipo de filtro de água,  já concluído, feito apenas com carvão,
algodão,  areia,  garrafa  pet  e  pequenas  pedras,  para  que  possamos  mostrar  como  funciona  um
processo de filtragem simples.
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